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Us presentem un treball d’in-
vestigació impulsat per l’Associa-
ció per a la Recerca i la Difusió de
les Festes Populars, iniciat l’any
2003 i finalitzat a les darreries del
2005, desenvolupat en el marc de
l’Inventari del Patrimoni Etnolò-
gic de Catalunya. Nogensmenys,
en el decurs de la investigació
hem comptat amb l’ajuda inesti-
mable d’experts i de col·labora-
dors diversos, els quals ens han
orientat constantment en l’enfo-
cament teòric, ens han suggerit o
recordat molts aspectes, o ens han
proporcionat un suport tècnic
inescamotejable (enregistraments
so-nors i de vídeo, fotografia, info-
grafia, bibliografia i hemerogra-
fia, arxivística i suport informà-
tic). Així mateix, volem agrair la
dedicació d’infinitud de persones
que ens han facilitat la feina, des
de responsables d’arxius, passant
pels protagonistes i organitzadors
d’alguns carnestoltes, així com
molts representants de les dife-
rents administracions; al capda-
vall, tota aquella gent que ha fet
possible una monografia de pro-
pera publicació.1
La idea de fer una investigació
sobre els carnestoltes a Barcelo-
na sorgí de dues constatacions.
En primer lloc ens vam adonar
que la llista d’escrits i d’aproxi-
macions a la festa era, a casa nos-
tra, prou voluminosa, però alho-
ra hi havia una mena de buit.
Experts i expertes, del nostre país
i de fora, han tractat el carnes-
toltes a tots nivells –simbòlic,
social, cultural, econòmic, polític
i històric–, amb una solvència
inqüestionable,2 però no existia
un estudi de cas sobre el carnes-
toltes contemporani a la capital
catalana. Perquè les darreres
aportacions s’aturaven, com a
molt tard, l’any 1936, elaborant
una sort d’edat daurada de la ce-
lebració. D’altres ressenyaven
períodes que ningú no havia aglu-
tinat en un estudi de llarg reco-
rregut i, en molts casos, s’ha de
dir que el carnestoltes apareixia
tractat amb certa profunditat,
però al costat dels acostaments a
les festes en general. En segon
lloc, vam pensar que calia un
enfocament actualitzat. En l’ac-
tualitat la literatura científica ver-
sada en festes, sobretot l’antro-
pològica, està farcida d’apor-
tacions que superen, de llarg, la
comprensió i l’abordatge tradicio-
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nals de la festa, i volíem aplicar
aquests tractaments al nostre
estudi de cas.
Ens hem aproximat a la reali-
tat contemporània dels carnes-
toltes barcelonins amb la inten-
ció de fer-ne un repàs històric,
però també amb la idea de dilu-
cidar el pols social, sempre can-
viant, de la Ciutat Comtal. Per-
què la festa popular sempre ha
estat aquella arena simbòlica on
una comunitat determinada fa
paleses les seves idees i contra-
diccions, on mostra el joc de
poders i, en definitiva, és aquell
moment en el qual la societat,
literalment, es recrea. Per això
hem desglossat l’evolució de la
festa, des que se’n té notícia fins
a l’actualitat, però centrant l’a-
nàlisi en els darrers trenta anys.
Talment un mirall dels vaivens
històrics, la festa del Carnaval ha
reflectit què s’esdevenia al Cap i
Casal, en molts àmbits.
Per dir-ho diferent, la mort de
Franco és el tret de sortida per a
una ciutat que romania d’esque-
nes a si mateixa. Mort el dictador,
el procés ha estat de reconeixe-
ment en tots els sentits: des de la
tímida recuperació de l’espai
públic i de les llibertats, a princi-
pis dels vuitanta, fins a l’interès
recent de les autoritats polítiques
municipals per escenificar una
població amable, acollidora i des-
conflictivitzada. Amb aquesta
finalitat, un dels mecanismes més
utilitzats ha estat el de la festiva-
lització de la metròpolis, on tota
inauguració, fira o encontre han
estat degudament focalitzats en
la festa altisonant. Tant és així que
la ciutadania sovint ha estat cri-
dada a fer ciutat, com un reflex del
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prou conegut fer país, tanmateix
una voluntat institucional de
construcció identitària. Paral·lela-
ment, tota una correlació de
col·lectius ha volgut participar
d’aquest enaltiment generalitzat,
a voltes sense trobar els meca-
nismes idonis de codecisió, o ha
volgut desmarcar-se’n des de
punts de vista diferents dels
manejats per les institucions. Les
prou diferents maneres de cele-
brar els carnestoltes així ho
demostren.
El 1980 s’aixeca la prohibició
que pesava sobre la celebració del
Carnaval. Així, seguint la matei-
xa dinàmica que d’altres festes,
durant el darrer quart de segle
s’ha desenvolupat un carnestol-
tes oficial a Barcelona, una festa
destinada a aglutinar la ciutada-
nia, talment com si la ciutadania
fos un tot homogeni; en qualse-
vol cas, es tractava d’una festa de
la ciutat ordenada i amb una sola
veu. Però una cosa és la voluntat
institucional i una altra el desig
de bona part de la població. Per-
què més d’un cop aquesta cele-
bració oficial s’ha sobreposat a
multitud de carnestoltes més
petits, que no per això han dei-
xat de celebrar-se. Ens referim a
tota una munió de praxis festives
freqüents, que es donen al costat
o fins i tot d’esquenes al Carna-
val municipal. Pel camí, la festa
oficial ha incorporat actes d’al-
guns barris, n’ha desestimat d’al-
tres, en darrera instància formant
híbrids que hem batejat amb el
nom de festa oficiosa, fruit de la
maquinària de patrocinis i d’in-
teressos puntuals.
Durant la celebració hi ha ins-
tants en què es barregen rues, se
silencien actes que podríem ano-
menar deslluïts, o s’alimenten
balls i saraus que ja s’esdevenien
de feia temps, actes que eren des-
envolupats des de baix. També
trobarem manifestacions carna-
valesques d’una mida certament
notòria, que s’impulsen al marge
de les institucions, però igualment
contemplades, a voltes mig sub-
vencionades per aquestes. O sigui
que, al costat del Carnestoltes ofi-
cial –tots aquells actes en què
l’Administració diposita les
màximes energies–, es desenvo-
lupa un Carnaval de caràcter
municipaloide, a mig camí entre
la celebració autoorganitzada i
l’acte subvencionat des de l’A-
juntament. Amb això també és
veritat que hi ha un tercer tipus
de carnestoltes, que és aquell que
no és subsidiari, en cap circums-
tància, de les instàncies munici-
pals. Parlem d’una festa difosa, a
escala dels barris i de col·lectivi-
tats, invisible per contrast amb
l’oficial, certament un model fes-
tiu diferenciat. I, finalment, no
ens po-dem oblidar d’uns car-
nestoltes afavorits per marques
comercials, per manera de publi-
“Riure’s del Batlle”. El ninot de la Rua oficial del 2005 era un Joan Clos de tres
metres, amb el lema “Clostruïm Barcelona” estampat al pit. La idea fou de la gent de
Sants, que comparteix rua de barri amb la rua grossa. Fotografia: Oriol Martí, 6 de
febrer de 2005.
citar grans magatzems, empreses
de telefonia o, fins i tot, el mateix
Ajuntament i llurs apèndixs,
metàfora d’un producte més, i del
qual es fa propaganda.
L’enorme varietat de cares que
té la celebració, doncs, sovint s’ha
escindit en dos blocs. L’un, el més
cridaner i poc presentable, s’ha
esfumat darrere l’avanç de les
programacions oficials, ja sigui
per absorció o per omissió. Però
al costat de la festa principal,
encara que amb menys soroll ins-
titucional, multitud de carnestol-
tes desborden enginy, sovint amb
dosis de sàtira i d’imatgeria festi-
va que la festa principal no ha
considerat adient incorporar. És
a dir que parlem de dues dinà-
miques que, amb molts matisos
entremig, més que contraposar-
se s’entrecreuen, s’enreden. Al
cap i a la fi, des del punt de vista
d’una escala de valors que inclo-
gui els termes mitjans, es tracta
de la vella dicotomia, tenyida ara
de modernitat, entre el desordre
planificat i el desgavell esponta-
ni. Tenim, ve-t’ho aquí, un car-
nestoltes oficial, pautat per les ins-
titucions, al costat d’una festa
oficiosa, que resulta de la sobre-
posició de gestions des de baix i
des de dalt; i finalment un Car-
naval difuminat, farcit d’iniciati-
ves domèstiques, que s’esdevé
entre ombres.
De totes maneres, sigui com
sigui que se celebri el carnestol-
tes a Barcelona, hi ha dinàmiques
que són comunes a tots els
models festius que enguany s’hi
posen en joc. D’un costat la festa
de les disfresses ha esdevingut,
principalment, la festa de la cana-
lla, al carrer, a les cases i a les
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que aquesta aplega o desencade-
na. Això tampoc no és nou, però
en els darrers trenta anys el feno-
men s’ha multiplicat exponen-
cialment a Barcelona. Sovint les
empreses i les institucions han
mirat i miren que la festa esde-
vingui un altaveu més de llurs
interessos de legitimació o de pro-
pagació de propòsits i valors. Val
a dir que de vegades assoleixen
els seus objectius, i determinades
festes són objecte d’apropiació o
desplaçament institucional, tem-
poral o comercial. D’altres vega-
des, ho hem apuntat, les instàn-
cies de poder envernissen amb
una pàtina oficiosa algunes festes
que es continuen muntant als
marges de la plena oficialitat.
Ara bé, si és cert que podem
contemplar com les instàncies
governamentals o mercantils po-
den usurpar espais festius, gene-
rats arran de terra per la pròpia
societat, també ho és que aques-
ta societat, que potser veu alie-
nades les seves expressions fes-
tivals pot, en contraposició, apo-
derar-se de celebracions inventa-
des des de dalt, i convertir-les en
manifestacions pròpies, recon-
vertint o ignorant els significats
institucionals assignats. Aquesta
doble tendència continua pro-
duint-se a una gran metròpolis
com Barcelona, en plena era tec-
nològica.
D’igual manera podem com-
provar, tot sabent què es cou en
els carnestoltes barcelonins, què
passa quan aquesta força de dues
direccions no aconsegueix les
seves fites. El resultat d’aquest
fracàs o d’aquesta dimissió de
mutu aprofitament són, d’un cos-
tat, festes populars que els poders
escoles. Per un altre costat, tam-
bé és cert que molts dels elements
inherents al Carnaval han estat i
són utilitzats en diversos mo-
ments de la vida en societat. Les
mascarades, el ball i les deambu-
lacions festives, la música i les
satiritzacions han servit i servei-
xen per carnavalitzar instants i
llocs que no forçosament han de
tenir res a veure amb el calenda-
ri carnestoltesc. És cert que els
canals expressius que hom podria
associar, en un passat recent, al
món del carnestoltes, enguany es
donen tothora, a mans de gent
diferenciada i a tot arreu, i potser
el cas de certes manifestacions
contestatàries o d’algunes grans
promocions en siguin els para-
digmes.
Per tant aquest treball voldria
ser un testimoni de com la Bar-
celona de les darreres dècades ha
estat l’escenari d’un vell conten-
ciós, que ha tingut en la festa el
seu objecte i el seu objectiu. Puix
la festivitat s’ha mantingut com
a dispositiu d’expressió i d’acció
social, a mode de llançadora dra-
màtica dels sentiments que ali-
menten la vida social. La festa
continua essent l’instrument que
permet a una societat humana
existir i, a més, existir com a quel-
com més que una idea, és a dir
reclamant i obtenint el dret d’ús
sobre els espais públics on la gent
es troba o s’evita. En un mot, cada
festa posa en circulació models
diferents de ciutat.
En aquest sentit les institucions
polítiques o les tècniques de màr-
queting miren com sigui d’usu-
fructuar aquest mecanisme fona-
mental de la musculatura social,
la festa, conscients de les energies
polítics o econòmics menyspre-
en, es neguen a patrocinar o pro-
ven d’anul·lar, vista la seva inuti-
litat en ordre a ser capitalitzades
pels seus interessos, com ha pas-
sat amb la manifestació central
del Sant Joan, és a dir les fogue-
res; de l’altre, les festes esponso-
ritzades des de dalt, organitzades
al marge o d’esquenes a la ciutat,
i que paradoxalment apel·len a la
massiva participació dels ciuta-
dans. I enmig resta la capacitat
d’autoorganització festiva que
entitats veïnals, col·lectius i asso-
ciacions despleguen, cada any
amb més dificultats, en els barris
de la ciutat, sigui amb una parti-
cipació testimonial del Consisto-
ri –cosa que, com hem dit, con-
verteix la festa domèstica en
celebració oficiosa–, sigui en un
règim d’autogestió, en què la
manca de recursos afavoreix la
creativitat, la imaginació i la im-
plicació directa dels agents en el
procés de gestació i desenvolu-
pament de la festa.
Tant és així que l’acostament
als carnestoltes barcelonins, a la
diversitat que ofereixen, ens hau-
rà servit per analitzar diversos
aspectes, tan aviat processos iden-
titaris com idees i models de ciu-
tat propugnats des de tots els sec-
tors implicats. Per això, com es
podrà veure al llarg de la mono-
grafia, les tècniques d’investiga-
ció i d’apropament a la realitat
carnestoltesca han estat múltiples.
“Compreu, compreu, que tinc de tot”. 
El bacallaner del mercat de l’Abaceria Central, al barri 
de Gràcia. S’ha fet un barret amb els productes de la seva
parada, en el marc del concurs de truites i barrets. 
Fotografia: Adrià Pujol, 19 de febrer de 2004. 
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es complica, perquè els actors, en
tant que urbanites, no configu-
ren una comunitat clarament
delimitable, malgrat que un grup
pugui esforçar-se a aparèixer dife-
renciat. Com que és així, la com-
plexitat del context s’ha traduït
en l’heterogeneïtat de l’objecte
estudiat, tant si hem cercat ana-
litzar un corpus de relacions
socials, un ritual, una col·lectivi-
tat, com fins i tot una idea.
Ans el que certament ens ha
complagut és la comprovació que
dessota el cel barceloní hi ha
poques novetats pel que respec-
ta al seu esdevenidor festiu. De
fet, el que es despenja de mono-
grafies recents, fetes a altres ciu-
tats de l’Estat espanyol, és que la
contemporaneïtat ha dissolt la fes-
ta popular, l’ha escanyat en pro
d’altres fastos més cars, més grans
i més vistosos. Però això no és
així, almenys en el cas dels car-
nestoltes barcelonins. Els diferents
models de la festa conviuen, mal-
grat que uns tinguin aprovació i
promoció i d’altres no. Volem dir
que el Carnaval, potser la festa
més vegades prohibida a Barce-
lona al llarg de la seva història,
s’ha convertit, un cop més, en la
radiografia dels seus contempo-
ranis. Carlinhos Brown pot col·-
lapsar el Passeig de Gràcia, o la
rua del Carnaval oficial pot engo-
lir una rua de barri, és cert. Al
mateix temps un cansalader ofe-
reix un ranxo gratuït, pres amb
delectació pels residents d’un asil
proper i pels passavolants, inclo-
sos els turistes. En un altre punt,
un mercat tanca al migdia, i de
portes endins s’esdevé un lloc gro-
tesc, amb balls, estats etílics con-
siderables i disfresses manufac-
És així perquè hem mirat que la
recerca i l’anàlisi donessin un fruit
coral, on la història, les institu-
cions i la ciutadania tinguessin
veu a parts iguals. De la mateixa
manera que no només hi ha un
Carnaval, explicar-ne l’entrellat
s’havia d’abordar des de meto-
dologies diferents. Podrà semblar,
llavors, que el carnestoltes que es
desprèn del nostre estudi és una
festa difuminada, fins i tot des-
cosida o propera a la desperso-
nalització general. Però és que la
realitat dels carnestoltes barcelo-
nins és una maquinària feta d’in-
teressos, de consignes i de petites
dictadures, que fan de la festa un
curiós i sovint fidel retrat de la
societat que la celebra. I s’esdevé
que, a diferència d’altres ciutats
catalanes i europees, Barcelona
encara no ha pogut o sabut dotar-
se d’una celebració amb una per-
sonalitat forta, o si més no vistosa.
És més: quan s’inicien els prepa-
ratius del carnestoltes oficial, no
hi cap any sense la seva dosi de
tensions, dimissions i desconten-
taments. Això no vol dir que en-
tonem una crítica a la incapacitat
consistorial. Més aviat hem mirat
d’aclarir un error, de fer sortir a
la llum l’ossada d’una celebració
que, des del 1980, es ven com
una festa que no té res a envejar
als carnestoltes de més renom.
Per tot plegat han calgut més
de dos anys d’investigació i un
equip ampli de persones. La sen-
sació, no en va, és que la recerca
no ha estat finalitzada. En el cas
de les festes populars cada vega-
da hi ha més investigacions que,
com la nostra, es desenvolupen
en grans àmbits urbans. Són
espais on l’etnografia de la festa
turades. Què els uneix? Doncs
que tard o d’hora els serveis de
neteja de l’Ajuntament s’enca-
rregaran que al lloc de la festa no
quedi cap confetti delator, cap got
de plàstic o grupuscle festiu. A la
ciutat s’ha de continuar treballant.
Desitgem que, quan es publiqui,
us agradi.
“Avui em dutxo al carrer”. Un grup 
de dones, d’edat provecta, es disfressa
per participar a la Carnavalada del
barri de la Barceloneta. Van totes 
amb una dutxa portàtil, en barnús 
i plantofes de tovallola. 
Fotografia: Andrés Antebi, 29 de 
febrer de 2004 .
